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TEMAS DEL DIA 
Una crisis municipal 
El Ayuntamiento de Barcelona está en crisis. No en crisis declarada como la que 
se produio recientemente en la Generalidad, pero sí en una crisis honda de la cual 
|e será difícil, si no imposible, reponerse. 
Una serie de circunstancias, individuales o colectivas, parece que conspiren 
contra las fuerzas mayoritarias que rigen aquella Corporación, y, la izquierda de 
Cataluña, que se vanagloriaba en dirigirla, es hoy día, numéricamente, la tercera 
minoría de ella. 
Unos concejales han tenido que abandonar sus cargos por incompatibilidad 
con los que le han sido otorgados posteriormente; otros, en virtud de una sanción 
dé la Comarcal, han tenido que salir del partido; otros se han muerto; y, con todos 
estos recortes, la presentación izquierdista se ha ido aumentando, cualitativa y, 
cuantitativamente, hasta llegar a ser algo así como una tela de arana sutilísima for-
mada por unos hilillos escasos y ténues, incapaces de resistir una corriente de aire 
mediana: pero suficiente para sostener malamente la araña del poder o para cazar 
alguna mosca... 
La Ezquerra Catalana ha visto reducidas sus fuerzas a nueve individuos; los mis-
mos exactamente que componen la minoría radical; en tanto que los que forman la 
minoría de la Lliga suman trece. Lo cual quiere decir que desecho, la administración 
municipal, dirigida por una fracción que no es siquiera la mayor numéricamente 
està controlada por los radicales, que pueden decidir en cualquier momento la suer-
te de la izquierda municipal y del Ayuntamiento, con el agravante de que este par-
tido está tan reñido can el verdadero sentimiento de la ciudad que acaba de ser 
derrotado en unas elecciones en que no ha obtenido ni un solo puesto. Creo por lo 
fanto, que no he corrido al afirmar que el Ayuntamiento de Barcelona está en crisis. 
Y lo peor del caso es que es|a crisis no es sólo de partidos, sino también de 
hombres. Todos los partidos políticos bien organizados disponen en sus estados 
mayores de las Corporaciones públicas, de un número suficiente de individuos de 
calidad que pueden substituirse, en los momentos de gravedad que para ellos pue-
dan representar una eliminación normal o extraordinaria, legal o brutal de cual-
quiera de sus miembros; y las substituciones se hacen de una manera que, por la 
rapidez, llega a parecer que tienen algo de automatismo —si es que efectivamente 
no lo sea-- . Y ello es una de las cosas que dan más la sensación de la fuerza de un 
partido y de la respetabilidad de la inquebrantabilidad de una Corporación. Aque-
lla frase ritual tan usada en las viejas monarquías europeas: «El Rey ha muerto. 
Viva el Rey» daba, como ninguna, la impresión de cantinuiclad de la institución y 
rfeJ mantenimiento del poder como algo inatacable. La silla de la autóridád nd 
puede quedar nunca vacía, de que la autoridad es inmutable. Los hombres desapa-
recen, pero se enlazan, en la autoridad, con los que le suceden. 5i la frase tradicio-
nal se redujese a la primera afirmación, contendría en germen una serie de guerras 
aviles. Por esto, indudablemente, países republicanos adelantadísimos como los Es-
tados Unidos de la América del Norte eligen presidente y vicepresidente de su Re-
pública para que, faltando el primero, la sucesión se efectúe instantáneamente, sin 
necesidad de conmover toda la nación con la preparación y desarrollo de la con-
tienda electoral justamente en los momentos en que la falta de encarnación de la 
outoridad, haría la lucha más peligrosa. 
No es esto lo que desgraciadamente está pasando en estos momentos en nues-
tro Ayuntamiento. En cuanto se cercena uno de los hombres directivos—cercenado 
por la ley, por un acuerdo del partido o por muerte -se producen inmediatamente 
con tanta claridad que hasta el público indiferente llega a percibirlos, dos movi-
mientos, dentro de la corporación y del partido; uno de inmensa perplejidad y de 
confusión extraordinaria en cuanto hace referencia a la selección del substituto, ya 
que si es difícil la selección entre los buenos aún lo es mucho más entre los que son 
menos que medianías; y otro de prisión, de avalancha, de ambición, de codicia, ha-
cía el poder abandonadonado por parte de los soldados rasos de la fracción diri-
gente del municipio. Porque como no hay ninguno que por sus condiciones sobre-
salga, ni una dirección acortada, ha encasillado tan poco a nadie previamente, to-
dos se creen con igual derecho - y pienso que tienen razón porque la incapacidad 
crea también sus derechos—a ocupar la plaza vacía la provisión de ella va siendo 
cada día más difícil y constituirá, en cuanto sea hecha no un refuerzo de la corpora-
ción sino una debilitación del partido por cuanto se habrá complacido a uno pero 
se habrá desairado a muchos. 
La muerte del señor Ventos ha planteado una de esas difíciles cuestiones en 
estos momentos dificilísima de resolver. El señor Ventos, jefe de la minoría de la 
Esquerra Catalana y primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Ha-
cienda, tenía entre los suyos, un cierto prestigio y la ausencia de los que cambiaron 
el municipio por la Generalidad, le hacían indiscutible para el cargo. ¿Quién podrá 
ocupar su lugar? ¿Quién será capaz dentro del partido, de confeccionar unos pre-
supuestos municipales que la labor consistorial de la izquierda poco austera y des-
Ordenada ha venido a hacer tan difíciles y complicados? ¿Qué hombre llegará a 
•ncontrar aquel partido de suficiente prestigio entre los suyos, para acallar los de-
seos de poder de los pseudo—prestigios solicitantes? Por ahora, no parece clara-
mente. Pero aun suponiendo que llegue a encontrarse, no poreMo se modifica la si-
tuación precaria de este Ayuntamiento que da una sensación de interinidad, de 
convencionalidad que viene a ser como la sala de espera de una estación en que 
s gentes que entran y salen, se sientan o se pasean en la espectiva de algo que 
es principal y difinitivo, y la dirección municipal está siempre a las resultas de una 
nueva incompatibilidad, de una nueva desautorización o de un nuevo microbio. 
^ Yo creo sinceramente que el prestigio del Ayuntamiento como institución, y el 
6 'a ciudad, como metrópoli urbana de primera magnitud, tienen derecho a recla-
^ r una mayor estabilidad en los cargos, y una mayor capacitación en los indivt-
UOs/y una mayor conciencia del poder y,—por disyuntiva o por necesidad—un 
^Partamiento absoluto de los que no han podido o no han sabido aumentar, a la 
Ura de los derechos concedidos, la consideración de los cargos ocupados, 
do ^er^ e"0 posible? Yo no lo creo porque desdichadamente, no hay más que 
s soluciones; una rectificación, en que no confío, y una voluntaria renuncia en 
Sue no creo. 
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Madrid.—A las once de la ma-
ñana quedó reunido en Palacio el 
Consejo de ministros bajo la Pre-
sidencia del Jefe del Estado señor 
Alcalá Zamora. 
La reunión duró hasta las dos y 
Tiedia de la tarde. 
En esta reunión el señor Azaña 
dió cuenta al Presidente de la Re-
pública del proyecto de Ley para 
exigir responsabilidades al Jefe del 
Estado.J 
También se dió cuenta al señor 
Alcalá Zamora de un proyecto de 
Ley de Hacienda por el que se cede 
al Ayuntamiento de San Sebastián 
el Palacio de Miramar. 
El Presidente de la República 
firmó un decreto del Ministerio de 
Obras públicas de escasa impor-
tancia. 
Después el ministro de Estado 
señor Zulueta que acaba de regre-
sar de Ginebra informó acerca de 
la situación internacional y de su 
actuación en el Consejo de la Su-
ciedad de Naciones. 
No asistió al Consejo el minis-
tro de la Gobernación señor Casa-
re? Quiroga por^hallarse enfermo. 
Terminada la reunión el ministro 
de Obras públicas facilitó a los 
informadores copia de un decreto 
por ei que se disuelve el Consejo 
de Obras públicas. 
Los periodistas conversan con 
Lerroux 
Madrid.—Cuando esta tarde lle-
gó al Palacio del Congreso el jefe 
del partido radical, señor Lerroux, 
fué rodeado por los periodistas, 
quienes le dijeron que ayer el se-
ñor Azaña había dicho a los infor-
madores que debían retirarse, 
puesto que no sirven más que para 
inventar bulos y lanzarlos a la cir-
culación y que para demostrar al 
señor Azaña que estaba equivoca-
do, se comprometieron a dar hoy 
una referencia exacta de lo tratado 
en el Consejo celebrado en Palacio 
sin preguntar acerca de ello a n in-
guno de los ministros. 
Los periodistas añadieron: 
—Ya ve usted, los ministros es-
tuvieron reunidos tres horas y me-
dia, bajo la Presidencia del jefe de 
Estado y en la reunión no se trató 
para nada de política. 
El señor Lerroux comentó: 
—¿Pues si los Consejos de mi-
nistros no son para tratar de polí-
tica para qué son entonces? Desde 
luego que t i señor Azaña no ha-
brá recibido ningún consejo, pues-
to que él no los recibe de nadie. 
—El caso es—afirmó un perio-
dista—que continúan en el Poder. 
—Que continúen hasta qüe los 
saquen. 
—Dentro de cuatro meses—co-
mentó un informador. 
—Antes, mucho antes—dijo el 
señor Lerroux despidiéndose de los 
periodistas. 
Manifestaciones de Indalecio 
Prieto 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas don Indalecio Prieto ha 
hecho hoy algunas manifestacio-
nes acerca del actual momento 
político. 
Dice que es absurdo pensar que 
en el Consejo celebrado en Palacio 
se haya planieado la cuestión de 
confianza. 
No puede haber crisis porque el 
Gobierno no tropieza con ninguna 
dificultad interior. 
En cuanto a la obstrucción 
anunciada por los radicales no su-
pone una gran dificultad para el 
Gobierno porque por algún tiempo 
no tiene necesidad de llevar pro-
yectos a las Cortes, ya que el único 
que por ahora debe ser discutido 
es el de Congregaciones religiosas 
y éste ha sido exceptuado de la 
obstrucción por lo cual es muy 
posible que su articulado se aprue-
be en una sola sesión. 
En cuento a los demás proyec-
tas de Ley, el Gobierno no tiene 
prisa para aprobarlos. 
Refiriéndose al Proyecto de Ley 
de Incompatibilidades, dice que en 
caso de ser aprobado no tendría 
la importancia que se le quiere dar 
puesto que solamente se produci-
rían veinte o treinta vacantes de 
diputados ya que los demás dimi 
tirían sus cargos. 
No juzga posible un cambio de 
Gobierno hasta las próximas elec-
ciones en las que la opinión pú-
•bíica expresada por medio del su-
fragio, determinará el rumbo que 
debe imprimirse a la política na-
cional. 
Terminó diciendo que ni la obs-
trucción ni los sueltos periodísticos 
pueden producir la crisis. 
Declaraciones del jefe de los 
radicales 
Madrid.—Enterado por los pe-
riodistas el señor Lerroux de las 
manifestaciones hechas por el mi-
nistro de Obras Públicas, señor 
Prieto, don Alejandro dijo que la 
oposición de la minoría radical 
será estructurada de tal forma que 
permita que el Gobierno se dé 
pronto cuenta de lo que ella supo-
ne, aun cuando éste no tenga seña-
lada fecha para aprobar sus pro-
yectos. 
—Ya verán ustedes qué pronto 
se sabe lo ocurrido hoy en Palacio. 
—¿Pero es que usted cree que 
ha ocurrido algo?—preguntaron 
ios periodistas. 
—Naturalmente. De no haber 
pasado nada, a estas horas ya se 
sabría todo. 
Un suelto de «La Nación» 
Madrid.—El periódico «La Na-
ció» publica hoy un suelto en el 
que trata de la actual situación 
política insistiendo en que la crisis 
se halla latente apesar de cuantas 
manifestaciones en contrario hacen 
el jefe delGobierno y los ministros. 
Una nota de Sánchez Rivera 
Madrid.— El diputado pertene-
ciente hasta ahora a la minoría 
socialista señor Sánchez Rivera 
publica una nota en los periódicos, 
en la que explica los motivos de su 
separación del partido al que hasta 
ahora ha pertenecido. 
Dice que estima fracasados a los 
socialistas y que por lo tanto los 
ministros deben retirarse del Go-
bierno sin más dilación. 
Termina diciendo que ha decidi-
do ingresar en gl partido radical 
por estimar más en consonancia 
con su criterio ei programa de este 
partido que la manera de actuar de 
los hombres del socíaUsmd. 
EL TELEFONO 
e la insincen ¡dad 
A primera vista parece evidente 
que no ha de haber adelanto ni 
progreso humano que no traiga 
consigo, con la comodidad, con el 
mayor bienestar material en la vida 
un remozamienío de la espirituali-
dad un mejoramiento de la vida in-
terior. 
La práctica diaria desmiente eso 
ideal y lo contradice de un modo 
abierto y aún agresivo, de tal mo-
do que a fuerza de contradicciones 
llega uno a pensar si no sería el 
colmo de la felicidad para los habi-
tantes de la tierra un retroceso to-
tal y repentino, hasta sumirse en 
que sea, en efecto, de los caverní-
colas de quienes quepa esperar al-
gún destello de euforia social... 
Porque es también evidente que, 
en muchos aspectos de la existen-
cia se está proclamando la supre-
macía del instinto y el imperio de la 
animalidad en la vida individual y 
en la colectiva; pero eso no vale. 
Aquí sería preciso que la represión 
fuera absoluta, para que con la 
brutalidad viniera la ingenuidad, 
con el ímpetu instintivo la sinceri-
dad perfecta, etc. etc. 
Pero no. La brutalidad es caute-
losa; el ímpetu instintivo se vale de 
los recovocos cerebrales, para ase-
gurarse el éxito «por las malas», 
qué podríamos decir. 
El cine ¿cómo no habría de salir 
a relucir?—El cine nos muestra de 
qué manera, y hasta que punto, el 
progreso de la cultura y los ade-
lantos de la ciencia tienen un mag-
nífico campo en su empleo para el 
mal, precisamente para el mal, de 
modo que acabe uno por renegar 
de las maravillas modernas, que 
no solo no han traido la felicidad 
al hombre en este mundo, sino que 
le procurarán un destino no poco 
apetecible en el otro... que no han 
logrado suprimir esos mismos ade-
lantos. 
Una red nerviosa pone hoy en 
relación los habitantas de un pue-
blo, los miles de vecinos de una 
capital, de modo que los qüe no se 
conocen pueden dialogar, y cruzar 
sus intereses, sus deseos más ve-
hementes y aun sus caprichos más 
volanderos. Un hombre, un núme-
ro, un golpe de timbre, que se rei 
tera, ostinádamente hasta haceros 
formar parte del aparato... El telé-
fono, en una palabra, que no habrá 
que descubrir ahora. 
El teléfono, que debía ser un 
magnífico instrumento de fraterni-
dad y cooperación; pero que, en 
realidad, no responde sino de un 
modo vago y genera! a esos gene-
rosos postulados. Y no responde 
porque la insinceridad se ha apo-
derado de él, convirtiéndole en su 
más obediente cómplice, tercero y 
siervo. El teléfono es la facilidad 
más importante que ha recibido la 
mentira desde que hay hombre, e» 
decir, desde que hay embusteros 
en el planeta. Tanto, que, merced 
a él, se complica en la falsedad to-
da una familia: desde la esposa del 
requerido, que finge ser la criada 
cuando asegura «que se lo dirá al 
señor cuando venga», Claro está 
que «el señor» se halla 'al margen 
de la comunicación y del diálogo, 
y junto al aparato encubridor; 
una criada, que cuando comenzó 
la conversación había dicho ya el 
obligado «no sé si el señor habrá 
salido» y la pregunta consabida 
«¿de parte de quién?», como si en 
el «quién» estuviera el quid de la 
presencia del «señor». El «señor» 
ha dicho ya en voz baja: «no es-
toy, di que no estoy». La esposa 
del «señor», en evitación de una 
colaboración indiscreta se apresu-
ra a terciar y crece la bola. El «se-
ñor» no ha dejado dicho donde 
iba... Y, todavía hay que agregar: 
«no: hoy nos ha telefoneado que 
no come en casa»... Y el teléfono, 
hecho para hablar a distancia, se 
interpone inpertérrito entre un ciu-
dadano que quiere hablar a otro, y 
el otro que no quiere escucharle, y 
sería capaz de decir por teléfono 
con su propia voz, que se ha muer 
to. Lo que podríamos llamar la íe-
lementira... 
Claro es que quien a teléfono 
mata a teléfono muere. El «señor» 
llamará dentro de poco, y con una 
voz nada sincera le dirá, echando 
un jarro de agua fría sobre sus ilu-
siones de una grata conversación 
o un diálogo de urgente interés: 
—sí, señor, este es el 33-4-97... No 
se si el señor habrá salido ya,.. 
Voy a ver. ¿De parte de quién me 
hace el favor?... 
Y tapando el micrófono con la 
mano derecha, como quien amor-
daza la boca de un testigo, peligro-
so e indiscreto, pregunta: «Señor, 
está en casa?» Para concluir, qui-
tando al micrófono la mordaza: 
—Pues, mire: «he ido a ver y resul-
ta que el señor ha salido hace po-
co... 
Se dirá que el teléfono se ha he-
cho para pedir sin rubores, pero 
¿acáso no es verdad que por telé-
fono es más fácil negar todavía? 
En una palabra: el instrumento 
de la fraternidad y la cooperación 
se ha transformado en aparato de 
prestidigitación movido por la clec-
tricidda. para el escamoteo de una 
persona sin responsabilidad penal 
para la desaparición de la verdad, 
eso sí, faltando al octavo Manda-
miento en corriente continua. 
Que también es un progreso. 
Victor Espinos 
El señor Sánchez Román 
Madrid.—El señor Sánchez Ro-
mán a preguntas de los periodistas 
ha manifestado que no es cierto 
que piense tomar parte por ahora 
en ningún acto de carácter político. 
Afirmó que las circunstancias 
actuales carecen de altura. 
Una conferencia de Cordero 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Cordero piensa dar en breve 
una conferencia para desarrollar 
ej tem^ «¿CLIANDO HAYCRISÍS?» 
Automovilistas 
¿Queréis o necesitáis rectificar los 
cilindros, cigüeñal o bielas de vues-
tros motores con los elementos 
más modernos y de mayor preci-
sión, quedando un ajuste perfecto 
y de mayor rendimiento, resultan-
do muy económico? 
No dudéis un momento y acudid al 
TALLER de ANTONIO MUÑOZ, 
quien os ilustrará de lo que debéis 
nacer y os garantizará la repara-
ción. -Ronda de V. Pruneda, 28 
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Albarracín en el año 1237 fué sitiada por Abu-D¡oma¡l, con nume- | 
rosas huestes: resistió cuanto pudo el vecindario, pero hambrientos y g 
sin esoeranza de auxilio, se arrojaron los sitiados sobre el enemigo, 
obl igándole a marchar en retirada. 
La última persona descendiente de los Azagras fué doña Teresa 
Alvarez de Azagra, señora de Albarracín antes de 1281, casada con 
don Juan Núñez de Lara, llanindo El Gordo y El Mayor, señor de 
Lerma. 
En el año 1283, fué obligado don Juan Núñez por el infante de | 
Castilla don Sancho a retirarse a lo frontera de aquella ciudad, a 
donde llevó gran fuerza de las correrías que había hecho por C a -
lahorra, Osma y Sigüenza. 
Fué sitiada Albarracín en el año 1284 por el mencionado infan-
te y el rey de Aragón don P e d n III. La ciudad se defendió, como 
siempre, con gran valor y denuedo, más prolongado el cerco se co-
menzó a sentir el hambre. 
Don Juan Núñez de Lara la abandonó, con el pretexto de ir a 
Navarra en busca de socorros, dejando al frente de la defensa de 
Albarracín a un sobrino suyo. 
Este murió peleando en una salida que hicieron contra los sitia-
dores y aun se sostuvo la plaza algún tiempo hasta que perdida la 
esperanza de ser auxiliada por el de Lara se rindió el 29 de Sep- p 
tiembre de 1284. 
El rey de Aragón permitió salir de Albarracín y dejar libres a los M 
defensores de la ciudad que en su mayor parte eran refugiados fran- | | 
ceses y navarros; la repobló de habitantes con loé lugares comarca- s 
nos e hizo merced de ella a un hijo natural que tuvo con doña Inés | 
Zapata, llamado don Fernando y al cual había dado anteriormente 1 
el señorío de otras poblaciones. 
Tan tiránico fué el yugo de los nuevos señores que apercibido el | | 
rey don Altonso III pocos años después los desposeyó de su mando y g 
los mismos habitantes le entregaron la ciudad. 
Aunque no de buen grado, don Fernando y su madre cedieron y 
renunciaron a la plaza y sierras de Albarracín en favor de la corona, 
a cambio de una indemnización en tierra llana (1297). 
Poco tiempo después, don Jaime II despojó de Albarracín a su her-
mano bastardo y la devolvió a don Juan Núñez de Lara, por la sinra-
zón de haberle sido arrebatado su dominio. 
Don Juan Núñez hizo su juramento y prestó el homenaje en la 
ciudad de Valencia, el 7 de Abril de 1298. 
No le duró mucho este dominio, porque a los pocos años volvió a 
ser privado de él por el mismo rey don Jaime, cuando unido con los 
Cerdas, levantó en Navarra un escuadrón. 
Albarracín quedó aún bajo el dominio interino de algunos señores 
hasta el año 1 300, en que el rey Jaime II fué personalmente a aquella 
población y se hizo jurar señor directo en la Iglesia del Salvador, el 
día de San Pedro. 
A don Jaime II debe Albarracín el título de Ciudad que le otorgó 
el 29 de Junio de 1300. En ese día se reunieron en la Catedral el 
juez, oficiales. Concejo y canónigos, jurando todos pleito-homenaje 
al monarca aragonés . 
El señor de esta ciudad don Alvaro, hijo de Pedro Fernández, ie 
concedió los privilegios del fuero de Sepúlveda; y tal fué la impor-
tancia que tuvo Albarracín, que durante algunos años g o z ó de la 
preeminencia de ostentar voto en Cortes del reino. 
En 1334 don Alfonso IV d» Aragón, a instancia de su esposa doña 
Leonor, hizo donación del señorío de Albarracín a su hijo, el infante 
don Fernando. lí, 
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P A R T I C I P A a su numerosa y dist inguida cl ien-
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T E L , donde c o n t i n u a r á sirviendo al p ú b l i c o en 
general los acreditados a r t í cu lo s de pr imera ca-
l idad: U L T R A M A R I N O S , C O L O N I A L E S Y E M -
B U T I D O S A PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
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Gobierno civil 
El señor gobernador civil nos 
manifestó haberse visto obligado á 
imponer varias multas de. 100 pese-
tas a algunos propietarios de Torre 
del Compte, por no cumplir las Ba-
ses de 'trabajo firmadas reciente-
mente para la recolección de la 
aceituna. 
En varios pueb'os—añadió el se-
ñor Falencia—ocurre algo pareci-
do, o sea que después de firm.:idas 
las mencionadas Bases las dejan 
incumplidas los propietarios en U 
mayoría de los casos, lo cual no 
estoy dispuesto a consentir. Así 
viene ocurriendo, entre otros, en 
Castelserás, a cuyo alcalde he in-
dicado rae dé cuenta, si se repite 
tal abuso, para imponerlas sancio-
nes merecidas. 
Por último nos dijo se habían 
adoptado algunas precauciones en 
determinados puntos de la provin-
cia por temor a cualquier altera-
ción de orden, aunque hasta la 
hora presente la tranquilidad es 
complera en toda la provincia. 
— Ayer mañana visitaron a nues-
tra primera autoridad de la pro-
vincia: 
Don Facundo Villa, de Montal-
bán; don Manuel Peralta; el señor 
inspector dal Timbre y el señor in-
geniero-jefe del distrito forestal de 
esta provincia. 
jA TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J. Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
SEGORBE 
(Castellón) 
- Anuncie usted en ACCION 
Hacienda 
Señalam-iento de pagos: 
Don Casimiro Manes. 18.004'03 
pesetas. 
Don Luis Gómez, 472'06. 
Señor administrador de Correos, 
\.2S6'9\. 
Señor depositariu-p.igador, 10'07. 
— Remiten para su aprobación los 
prepuestos municipales ordinarios 
del año actual los alcaldes de No 
güeras y Alobras. 
— Los devuelve rectificados el al-
calde de Beceite. 
instrucción Pública 
Propuesta de distribución de Zo 
nas de Inspección, que se eleva a 
la Superioridad de acuerdo con los 
artículos 15 y 24 del decreto de 2 
de Diciembre último. 
Zona primera.—A cargo del ins 
pector jefe don Juan Espinal Olcoz 
con 132 Escuelas nacionales e in-
tegrada por los partidos de Teruel 
y Calamocha, a excepción de los 
pueblos que se agregan a la Zona ¡ 
cuarta para que haya equiparación 
en el número de Escuelas de cada 
Zona. 
Zona segunda.—A cargo del ins-
pector don Ricardo Soler Carbón, 
con 129 Escuelas (nacionales e in-
tegrada por los partidos judiciales 
de Mora de Rubielos y Aliaga, a 
excepción de los pueblos que se 
agregan a la Zona cuarta para que 
haya equiparación en el número de 
Escuelas de cada Zona. 
Zona tercera.—A cargo de la ins-
pectora doña María de los Desam-
parados Donderis Taíay con 133 
Escuelas nacionales e integrada 
por los partidos judiciales de Mon-
talbán e Híjar, en su totalidad. 
Zona cuarta.—A cargo de la ins-
pectora doña María Teresa Colo-
ma Dávalos, con 120 Escuelas na 
clónales e integrada por los parti-
dos judiciales de A'cañiz y Caste-
llote en su totalidad, más ios pue-
blos de Tornos, Castejón de Tor-
nos, Bello, Odón, Torra;ba de los 
Sisones y Villalba de los Morales, 
del partido de Caiamocln, y los de 
Fuentes Calientes, Cañada Vellida, 
Son del Puerto, Mezquita de [arque 
Cuevas de Almudén, Jarque de la 
Val, Hinojosa de ï a ^ u e , Cobaíi-
ilas y Galve, del partido de Aliaga. 
Zona quinta.—A cargo del ins-
pector don Ignacio Salvador Aldea, 
con 138 Escuelas nacionales e in-
tegrada por los partidos judiciales 
Viajeros 
Llegaron: 
De Rubielos, el inspector de Es-
cuelas don Ricardo Soler. 
— D i ! Valencia, don Máximo Mao-
rad. 
— De Zaragoza, don Vicente Roig, 
— De la ciudad del Turia, el joven 
don Ricardo Vilatela, 
— De Montalbán, don Facundo 
Villa. 
Enfermos 
Guarda cama, fuertemente ata-
cado de gripe, el secretario de este 
Municipio don León Navarro. 
C e l e b r a r e m o s su restableci-
miento, 
— Igualmente sigue en cama el 
empleado municipal don Magno 
Cañizares, por cuya salud nos 
interesamos. 
La víctima de un des-
carrilamiento 
Ayer se verificó su entierro 
A las cinco de la tarde se verifi-
có ayer la conducción a la ú'tima 
morada del cadáver de Jesús Gil , 
muerto en el descarrilamiento de 
trenes habido anteayer en el punto 
denominado «Caparrates» y cuyo 
trágico suceso registramos en el 
número de ayer. 
El fúnebre acto fué presidido 
por el secretario particular del se-
ñor gobernador civil, ya que este 
no pudo hacerlo por ineludibles 
deberes del carge. 
Nuestra primera autoridad civil 
envió a la viuda un donativo en 
metálico. 
En el cortejo figuraron todos los 
ferroviarios francos de servicio, 
numerosos obreros y amigos y 
deudos del muerto. 
En representación de la Compa-
ñía del Central de Aragón asistió 
el señor Samaín, jefe de talleres 
en esta población. 
El infortunado Jesús contaba 34 
años de edad y deja mujer y cua-
tro hijos, el menor de cuatro me-
ses. 
Descanse en paz y reciba su viu-
da, hijos y demás familia nuestra 
sincera condolencia por la muerte 
! que lloran, esperando que el acom-
pañamiento que ayer figuró en la 
conducción del cadáver sea un le-
nitivo para su pena. 
Un recital de poes ías 
Esta noche, a las diez y media, 
dará un recital poético en el popu-
lar Café Regional el declamador 
don José Blanco. Recitará poesías 
de Ardavín, Gabriel y Galán, Bcc-
quer, Campoamor, Villaespesa, Zo 
rrilla, Chamizo, Góngora, Arólas, 
Rubén Darío, y oíros. 
Por tratarse de un acto cultural 
no dudamos de que esta noche el 
local de dicho café se verá lleno de 
selecta y distinguida concurrencia. 
E C O S T A U R I N O S 
Ya está formado el cartel para la 
corrida de Beneficencia en Madrid. 
Como era de esperar, en ella to-
mará parte nuestro paisado el co-
loso matador de toros Nicanor Vi-
llalta. 
El resto del c a r t e l lo forman 
Bienvenida, Ortega y Maravilla. 
Para las combinaciones que se 
hagan en Barcelona, Nicanor Vi-
llalta ha firmado seis corridas. 
El 19 de Marzo se inaugurará la 
temporada en Zaragoza con una 
buena novillada. 
Para las corridas que se den en 
esta plaza están contratados, por 
ahora, Villalta, Barrera y Ortega. 
ZoqueHIlo 
Se necesita 
dependiente libre del servicio mili-
tar.—Confitería y ultramarinos 
- M U Ñ O Z -
- D E P O R T E S , 
La Directiva del Castellón tod 
vía no ha acordado nada sobre a" 
retirada del actual torneo. 
Desde luego, insiste en no ^ 
rcr jugar en el campo de Mestal^ 
Mañana se conocerá su decisión 
En el sorteo de las eliminatorias 
de la 111 División, hubo el siguiente 
resultado: 
Logroño contra Zaragoza, Valla, 
dolid contra Aviles, Elche contra 
Sabadell y Cartagena contra Ma-
lagueño. 
Esta eliminatoria se jugará tam-
bién a doble partido, comenzando 
por el campo del club señalado en 
primer lugar. 
Parece ser que el próximo do-
mingo tendremos un partido de 
fooíball en esta ciudad. 
Se dice, y oficialmente nada se 
sabe, que jugarán los equipos Ra-
pid-Deqoríivo. 
En verdad diremos es hora de 
que comiencen los encuentros, ya 
que, según se ve, el tiempo conti-
núa espléndido. 
Hay que aprovecharnos de él y 
al mismo tiempo despertar la afi-
ción. 
El Athletic madrileño está nego-
ciando la adquisición del delantero 
centro irunés Elicegui, 
En partido de desempate, el Sa-
badell venció al Hércules por 3-0, 
Ramosa 
"El 
de Albarracín y Valderrobres, en 
su totalidad. 
— Ha sido concedida al Ayunta-
miento de Calandajuna subvención 
de 120.000 pesetas para la contruc-
ción de un grupo escolar de doce 
secciones, seis para cada sexo. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
' Por aportación forzosa: 
Fuentespalda, 43975 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Foz Calanda, 522'84. 
Armi lias, 395'25. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Miguel Martín Re-
món, hijo de Lázaro y Elena. 
Santiago G a r c í a Asensio, de 
Emilio y Pilar. 
Alejandro Sáez Navarrete, de 
Miguel y Justa. 
Ayuntamiento 
Esta noche se reunirá la Comi-
sión, de Gobernación para informar 
diversos asuntos de su compe-
tencia. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
S E A L Q U I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Ramón y Caj'al34 Teruel 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % . . . . . . 
Amortizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 
Azucareras ordinarias.. 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 oi0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars. . . 
6575 
79^0 
90^0 
8575 
96 90 
159'OÜ 
510í00 
OOO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
670'00 
OOO'OO 
103100 
4770 
41'80 
12*23 
M U Y BIEW 
Nos parece admirable el celo 
desplegado este año en la planta-
ción y poda de árboles de los pa-
seos y ensanche de la población, 
Ayer nos sorprendió gratamente 
la plantación de un gran número 
de moreras formando línea con la 
prolongación del pretil que recien-
temente se ha construido en el 
Viaducto. 
Como el terraplén que de 
servir de ronda de circunvalación 
ha sido ensanchado cuanto se pue-
de, la plantación de esas moreras 
forman un excelente conjunto y 
vienen a servir de barrera. 
Se piensa continuar dicha pia11' 
tación alrededor del ensanche. 
Vaya un aplauso por tan exce-
lente idea, que además de serinuy 
vistosa sabemos no puede ser mas 
económica. 
De la provincio 
Montalbán 
En el kilómetro 153 de la ^ 
tera de Alcolea del Pinar a 
gona, fué denunciado el vecin 
Fuenferrada Juan Andrés 
por faltar al Reglamento & 
culación. . Ua- Va el ó 
La denuncia se curso a ^ enseñ 
tura de Obras públicas. 
Santa Eulalia ¿i 
Reina gran animaciónJ*^ 
cindario, ante la VT°%1*0' 
T i l . A~„M„ micblO, ^ • 
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Pérez Mmt con üimuoÉi! parlamentaris, insulta en la Cámara a una 
Madrid.—A las cuatro y media 
de la tarde y con escasa animación 
en ]a Cámara, abre la sesión el se-
ñor Besteiro. 
h petición de la minoría radical 
se demora la aprobación del acta 
hasta que en el salón haya número 
suficiente de diputados. 
El señor Alvarcz Builla, en tur-
no de ruegos y preguntas, pide al 
Gobierno que busque una solución 
al conflicto de los obreros mineros 
de Asturias. 
El señor Marracó ruega al Go-
bierno que se preocupe de seguir 
una política arancelaria. 
El señor Gómez Rogi pide que 
el Gobierno tenga en cuenta que la 
duración excesiva de algunas opo-
siciones, ocasiona enormes gastos 
y grandes sacrificios a los oposito-
res, entre los cuales la mayoría 
pertenecen a familias modestísi-
mas. 
Luego pregunta cuándo se va a 
discutir el Proyecto de Ley de de-
fensa del tesoro artístico nacional. 
Le contesta el presidente de la 
Cámara, señor Besteiro, que este 
proyecto figurará desde mañana 
en el orden del día. 
El señor García Ribes denun-
cia que en el Instituto-Escuela de 
Valencia se viene siguiendo una 
política escolar que juzga equivo-
cada. 
Le contesta brevemente el minis-
tro de Instrucción, señor De los 
Ríos. 
El señor Rodríguez Rebollo 
dirige varios ruegos de interés pa-
ra la provincia de Santander. 
El señor Aliabas denuncia a 
varios profesores del Conservato-
rio de Música de Valencia. 
Seguidamente continúa el debate 
sobre la totalidad del dictamen de 
la Comisión de Justicia al Proyecto 
de Ley de Congr egaciones Religio-
sas. 
El señor Cid, de la minoría 
a§raria, presenta y defiende un 
voto particular, en el que pide que, 
Por no ajustarse el dictamen a los 
Preceptos constitucionales pase el 
asunto nuevamente a la Comisión 
^ Justicia para que emita nuevo 
^ctamen. 
Dice, en demostración de su íe-
s^, que en la Constitución sola-
^nte se prohibe a las órdenes re-
ligiosas el ejercicio de actividades 
comerciales e industriales, y en 
^mbio el dictámen extiende esta 
Prohibición a las actividades agrí-
alas. 
Va el dictámen contra la libertad 
^ enseñanza y atenta contra el 
erecho que todo ciudadano tiene 
e dedicarse al ejercicio docente. 
Conculca también el derecho de 
ç0s padres a dar a sus hijos la 
pac ión que estimen conveniente. 
a udiera decirse que se les priva 
0s religiosos del derecho a cn-
dç^.r para ^ i t a r la acumulación 
ci. lenes» Pero esto sería una fala-
táC¿pUesla Prohibición en el dic-
a ].en Se hace también extensiva 
^ s e ñ a n z a gratuita, 
la v f ^ y ^ 1 0 "o respeta tampoco 
ínstif. •Ud de los Andadores de 
WC10l les de beneficencia ni las 
168 hechasalascomuni-
es Por los relig-iosos. 
Esto constituye una verdadera 
confiscación de bienes, lo cual está 
taxativamente prohibido en la 
Constitución. 
—Yo sé—dice—que os fundáis 
en que estos bienes están adscritos 
a servicios públicos, pero ni la 
Iglesia puede ser considerada co-
mo un servicio público, ni los sa-
cerdotes son funcionarios del Es-
tado. 
El orador se declara republica-
no, pero eso—dice—no es obstá-
culo para que deje de oponerme a 
la perpetración del atropello que 
con el dictámen se persigue. 
Le contesta por la Comisión el 
señor Fernández Clérigo. 
Rectifica brevemente el señor 
Cid. 
Puesto a votación el voto par-
ticular del señor Cid, nominalmen-
te, es rechazado por 130 votos 
contra 31. 
El señor Gil Robles interviene 
en el debate. 
Se alega—dice—que esta Ley se 
trae a la Cámara para cumplir uno 
de los preceptos de la Constitución, 
sin tener en cuenta que la Consti-
tución está incumplida totalmente. 
Hasta que se haya aprobado el 
proyecto de Ley del Tribunal de 
Garant ías Constitucionales conti-
nuará roto el armazón jurídico del 
Estado. 
Nosotros rechazamos el artículo 
26 de la Constitución y el proyecto 
de Ley que ahora se discute rebasa 
aún los límites de aquél. 
Para ver quien tiene la razón es 
preciso que funcione el Tribunal 
de Garant ías Constitucionales. 
La iglesia es una sociedad di-
vina... 
Un diputado le interrumpe: Por 
lo menos tan respetable corno la 
Generalidad de Cataluña. 
De ese carácter — continúa el 
señor Gil Robles—se deriva su 
independencia del poder civil. 
Vosotros tratáis con desigualdad 
a un grupo de ciudadanos, cuando 
en todos los países se ha tenido y 
se tiene exquisito cuidado en res-
petar a las minorías étnicas o reli-
giosas. 
Trata después de los daños que 
para el pueblo supone la supresión 
de la enseñanza en los colegios de 
las órdenes religiosas. 
Para suprimirlas—dice—se ha-
brán de gastar doscientos millones 
más, de pesetas al año. 
—¿De dónde lo sacareis? 
El señor Beunza: Harán billetes 
falsos. 
El señor Gil Robles: Sois vos-
otros los que declaráis la guerra 
al derecho de muchos millones de 
españoles. 
El señor Martín de Antonio: Ya 
os hemos padecido durante veinte 
siglos. 
El señor Gil Robles: Su señoría 
es el más ciego de los Constitu-
yentes. 
Anuncia que los agrarios vota-
rán en contra de todos los artícu-
los. 
E! señor Gomáriz: Su Señoría 
ha hecho una mezcla de argumen-
tos teológicos y argumentos polí-
ticos. 
El señor Gil Robles: No me t i -
ren patatas. 
IIÍ 
amen 
Bilbao.—Es unánime la protesta 
del público contra el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de esta 
capital, de derribar la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, que la 
piedad del pueblo bilbaíno levantó 
en la plaza de Bélgica. 
Entre los católicos, el acuerdo 
ha producido vivísima indignación 
que se manifiesta en un estado de 
agitación, propicio a todos los ex-
cesos. 
El Partido Nacionalista Vasco 
organizó varios mítines para pro-
testar de este acuerdo, actos que 
debían celebrarse el próximo do-
mingo y que prometían resultar 
grandiosos, pero el gobernador 
civil alegando que estos actos de-
ben celebrarse en las iglesias y no 
en la plaza pública, los ha sus-
pendido. 
El gobernador civil manifestó 
que ha impuesto una multa a un 
tradicionalista, por dar gritos sub-
versivos y ha ordenado el embar-
go de los muebles, propiedad de 
una hermana de dicho joven tradi-
cionalista, por haberse negado a 
pagar una multa que le había im-
puesto. 
Los católicos bilbaínos se con 
gregaron hoy en gran número ante 
el monumento erigido al Sagrado 
Corazón de Jesús, depositando en 
él enormes cantidades de flores. 
Los guardias de Asalto disolvie-
ron los grupos. 
Se han enviado miles de telegra-
mas y telefonemas de protesta al 
jefe del Gobierno y de adesión al 
nuncio de S. S. 
Se organizan actos de desagra-
vio al Sagrado Corazón. 
La huelga minera en Asturias 
Oviedo.—En el Gobierno civil 
se celebró hoy una reunión de re-
presentantes de los obreros mine-
ros y de las empresas, presididos 
por el director general de Minas 
señor Cordón Ordax, con el fin de 
hallar una fórmula que ponga tér-
mino al conflicto planteado en to-
da la cuenca hullera. 
El señor Menéndez (don Teo-
domiro): Su señoría colaboró en 
los robos a la nación cometidos 
por el señor Celvo Sotelo. 
El señor Gil Robles: Exijo a 
su Señoría que retire esas pala-
bras. Su Señoría no tiene derecho 
a alardear de obrero porque solo 
trabaja en su múltiples comisiones. 
El Presidente de la Cámara 
pide al señor Menendez que retire 
sus palabras. 
Este las retira después de algu-
nos subterfugios. 
El señor Gomariz dice que el 
proyecto es Constitucional. 
Hecha en cara 'al señor Gil Ro 
bles que ha llamado al señor Aza-
ña salvaje ateneísta. 
El señor Gil Robles niega que 
él haya pronunciado tales pala-
bras. 
El señor Pérez Madrigal: E l 
señor Oriol es un ladrón, que se 
ha llevado dos millones de pese-
tas. 
El Presidente de la Cámara 
llama enérgicamente la atención al 
señor Pérez Madrigal. 
El señor Madariag'a: Quien se 
atreve a decir eso de una persona 
ausente es un cobarde. 
(Se produce un pequeño es-
ex-principe oe 
¿Se casa y renuncia a 
sus derechos? 
Madrid. — El diputado radical 
don Basilio Alvarez ha manifesta-
do que según noticias facilitadas 
por un personaje recientemente 
llegado de París el ex príncipe de 
Asturias va a casarse con una se-
ñorita de distinguida familia cu-
bana. 
Con tal motivo, el ex-príncipe de 
Asturias hará la renuncia de sus 
derechos al trono de España. 
Se estudiaron tres propuestas, 
quedando en principio aceptada 
una de ellas, consistente en que 
sean jubilados con cinco pesetas 
diarias dos mil quinientos o tres 
mil obreros, para lo cual los mine-
ros dejarán el tres por ciento de 
sus jornales y las empresas el tres 
por ciento de sus nóminas. 
Después el señor Cordón Ordax 
conferenció con el ministro de 
Agricultura, quedando esta fórmu-
la pendiente de la aprobación del 
Gobierno. 
En Turón se ha concentrado la 
Benemérita. 
Precauciones en Barcelona 
Barcelona.—Durante todo el día 
de hoy y por la noche, se han ex-
tremado notablemente las precau-
ciones en esta capital. 
La vigilancia es estrechísima en 
las barriadas extremas y en las 
entradas de la capital, así como en 
las carreteras. 
Obedece esto a que por los ele-
mentos comunistas se está hacien-
do una extensísima propaganda 
para que el elemento obrero se-
cunde sus propósitos de alteración 
del orden público durante los días 
de la llamada «semana de agita-
ción». 
Se ha reforzado la vigilancia en 
las inmediaciones del polvorín de 
Montjuich, uno de cuyos centinelas 
fué anoche tiroteado por los extre-
mistas. 
Cerca del monumento a Colón 
han aparecido gran número de 
pasquines, incitando a los obreros 
a adoptar actitudes violentas para 
hacer la revolución e implantar el 
comunismo libertario. 
cándalo.) 
El señor Gil Robles: Yo no 
tendré inconveniente en aconsejar 
e invitar a la desobediencia de la 
Ley injusta. 
El señor Gomariz: El señor Gil 
Robles tiene derecho a mostrarse 
partidario de la revisión constitu-
cional, pero no a desobedecer las 
Leyes, pues no hace muchos días 
condenó la sedición. 
El señor Gil Robles: porque 
creo que ésta no es lícita, pero en 
cambio encuentro lícito la desobe-
diencia a una Ley injusta. 
Se suspende el debate. 
Se pasa a discutir una proposi-
ción incidental, solicitando se pon-
g-a a debate una Ley aboliendo la 
llamada de términos municipales. 
La defiende el diputado don Di-
mas Madariagfa. 
El Jefe del Gobierno dice que 
antes es preciso aprobar las Leyes 
complementarias de la Constitu-
ción. 
Puesta a votación la proposición 
incidental, es rechazada por 125 
votos contra 23. 
Seguidamente se levanta la se-
SÍÓT a las nueve menos cinco de la 
noche. 
Información recogida en los 
pasillos del Congreso 
Prieto dice que n¡ los periodisías creen en 
la crisis 
Madrid.—El presidente de la 
Cámara, señor Besteiro, recibió a 
los periodistas en su despacho una 
vez terminada la sesión de anoche. 
Les dijo que espera que durante 
el debate de mañana no se presen-
tará a la mesa ninguna proposición 
incidental. 
Anunció que la primera parte de 
la sesión se dedicará a ruegos y 
preguntas y el tiempo restante a ia 
discusión del proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas. 
Se dará gran amplitud al debate 
sobre la totalidad del dictamen e 
intervendrán en contra varios ora-
dores y en pró el director general 
de Agricultura, señor Valera. 
Cambio de impresiones 
Madrid.— Terminada la sesión 
de la Cámara, pasaron al salón 
de ministros el presidente del 
Consejo señor Azaña, el ministro 
de Obras públicas y los directores 
generales de Aeronáutica y de lo 
Contencioso. 
La reunión duró media hora. 
A l salir y viendo el señor Azaña 
que los periodistas rodeaban a don 
Indalecio Prieto exclamó: 
—¿Pero todavía la crisis? 
—{Cá! Ya ni estos señores creen 
en ella—dijo el señor Prieto. 
El señor Azaña dijo entonces a 
los periodistas: 
Hemos tenido cambio de impre-
sionés acerca de la construcción 
del aero-puerto de Sevilla y nada 
más. 
Una enmienda 
Madrid. — Firmada por varios 
diputados, se ha presentado una 
enmienda al proyecto de Ley de 
Congregaciones religiosas. 
Los firmantes se m u e s t r a n 
opuestos a que se prohiba el ejer 
cicio de la enseñanza a las órdenes 
religiosas, pero entienden que en 
caso de qne prevalezca el criterio 
prohibicionista, se exceptúen de la 
prohibición los establecimientos en 
que los religiosos dan enseñanza 
a los niños anormales. 
Un banquete 
Madrid.—Mañana se celebrará 
un banquete en honor del subse-
cretario de Hacienda, señor Ver-
gara. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Como nota ampliato-
ria de la referencia que la Prensa 
publica acerca de los asuntos 
acordados hoy en el Consejo cele-
brado en Palacio, se sabe que el 
decreto disolviendo el Consejo de 
Obras Públicas, crea, dependientes 
del Ministerio de Obras Póblicas y 
de las direcciones respectivas los 
Consejos de Caminos y dePuertos. 
Los asuntos ferroviarios pasa-
rán a depender del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles, que será re-
organizado por el ministro. 
Un homenaje a Del Moral 
Madrid. — Se ha celebrado un 
banquete dedicado al escritor y 
abogado señor Del Moral, con mo 
tivo de la publicación de su último 
libro que ha tenido un resonante 
éxito editorial. 
Al banquete asistieron unos 300 
comensales, entre ellos don Jacinto 
Benavente, Golcoechea, Royo Vi -
llanova, Saiz Rodríguez y Luca de 
Tena, con otros distinguidos litera-
tos. 
El señor Royo Villanova, al final 
del banquete para celebrar el éxito 
literario del homenajeado, dijo que 
España tiene clavada una navaja 
cabritera y hay que curar la heri-
da con obras de cultura. 
Don Jacinto Benavente dijo que 
el mal de la política en España es 
como el vino, que se sube a la ca-
beza y que lo que él desea que se 
gobierne, pero con educación. 
El acto revistió gran brillantez y 
el señor Del Moral fué muy feli-
citado. 
La propiedad de «Ei Imparcial» 
Madrid.—«El Imparcials des-
miente la noticia de que haya cam-
biado de propietario, según afirma-
ron ayer varios periódicos. 
Dice Pérez Madrigal 
Madrid.—El señor Madrigal ha 
manifestado que su presencia en el 
Juzgado no estaba relacionada con 
el cambio de propietario de «El 
Imparcial» como algunos periódi-
cos habían afirmado. 
Dice el secretario de Casares 
Quiroga 
Madrid,—El secretario del mi-
nistro de Gobernación manifestó a 
los periodistas que a la huelga de 
la región minera asturiana habían-
se sumado en Oviedo 100 obreros. 
Añadió que en Turón 900 obre-
ros no habían acudido hoy al tra-
bajo. 
La huelga transcurre con tran-
quilidad. 
-• El director general de Minas se-
ñor Cordón de Ordax se halla en 
la zona afectada por la huelga 
haciendo gestiones para resolver 
el conflicto. 
Reunión de la FIRP 
Madrtd —La FIRP, en su última 
reunión, ha examinado hasta el 
artículo 22 del proyecto de Con-
gregaciones Religiosas. 
La Presidencia del Consejo de 
Estado 
Madrid.—El diputado a Cortes 
por Cuenca don Carlos Blanco ha 
hecho renuncia de su cargo de 
presidente del Consejo de Estado. 
Nuevo Çonsejero de Estado 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
un decreto de la Presidencia, nom-
brando consejero permanente de 
Estado en la sección de Hacienda 
a don Alfredo Zabala. 
Los conservadores no harán obs-
trucción 
Madrid.—El señor Maura des-
mintió el rumor de que en la re-
unión celebrada por la minoría re-
publicana conservadora se hubiera 
acordado ir a la obstrucción. 
Lo que si haremos dijo el señor 
Maura i r a una oposición enérgica 
en la aprobación de leyes por el 
Parlamento, pero nada más. 
Contra un acuerdo sectario 
Madrid.-Varios diputados por 
Vizcaya se han dirigido al señor al-
caid? de Bilbao protestando del 
acuerdo de aquella Corporación 
municipal de derribar el monumen-
to al Corazón de Jesús que hay 
erigido en dicha ciudad. 
M1 '. U 
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Este periódico es ei éníço diaria dò la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.- Teniprado, 11. 
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Cada uno en su puesto y 
todos unidos 
Se,vienen celebrando, con plausible frecuencia, en esfa capital y en las demás 
provincias españolas , actos de propaganda derechista, queremos decir de afirma-
ción católico-social. No importa que en algunos esté presente al mismo tiempo un 
noble interés político; porque es bien notario, que por encima de este interés ponen 
sus caballerescos mantenedores el católico-social. 
Pues bien, en todos estos actos hay una nota común, grandemente consolado-
ras trátese de las derechas autónomas como la organizada en Valencia por el elo-
cuente, incansable y valeroso Luis Lucia; trátese de las organizaciones de Acción Po-
pular representadas por el ya benemérito Gil Roble?; bien por la gloriosa Comu-
nión tradicionalista cuya voz tan briosamente llevan hombres corno Rodezno, Pra-
dera, Lamamié, Larramendi, Chicharro, Señante... ya de personas de la envergadu-
ra intelectual y moral de Goicoechea y Pemán, es lo cierto que todos, por encima 
de sus preferencias de orden político o social, sin abandonarlas naturalmente, por-
que no se trata de confundir lo diverso, mantienen, no la conveniencia sino la nece-
sidad de que todas las derechas, las derechas sociales; obren conjuntamente, con 
unidad de acción, cuando llegue el caso, probablemente próximo, de dar la batalla 
a los adversarios de lo que ellas en primer lugar representan y defienden. 
Y este es el el suceso, o por lo menos el síntoma, grandemente consolador a 
que hemos aludido antes. Sin que nos forjemos excesivas ilusiones; sin que desco-
nozcamos que son muchos los enemigos y que las siembras de mentiras y de calum-
nias han sido tan intensas y continuadas que es difícil que prevalezca sobre la ciza-
ña, el trigo; sin que se nos oculte que en este linaje de hechos no nos sobran, sino 
que nos faltan, los expertos y los entusiastas: con todo, aquello por lo que se pro-
pugna es tan necesario, es de interés superior tan indiscutible que ninguna compre-
sión, por modesta que sea, dejará de allanarse a lo propugnado y en cuanto llegue 
la ocasión entrará en la liza y ocuparán y mantendrán el puesto que se les se-
ñale. 
Lo ocuparán y lo mantendrán sin vacilaciones y sin temores de ninguna especie 
y con la seguridad de que conservando, enérgicamente una tal actitud, salvarán a 
España, librándola de las influencias sectarias que la han puesto en camino de la 
catástrofe. Y al honor de contribuir a que tan nobilísima finalidad se cumpla no de-
jará de cooperar con todos los medios que estén en sus manos, ninguno de ¡os hom-
bres de derecha -de verdadera derecha que ejercen justificadamente sobre las 
masas y las organizaciones católicas alguna suerte de magisterio o de dirección. 
Patricio 
Reflexiones 
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Hoy se han hecho públicos los 
proyectos de plantillas del nuevo y 
ya famoso Instituto de deforma 
Agraria. 
Conviene decir, en primer tér-
mino, que el señor Vázquez Hu-
masqué, que quiere, por lo visto 
caer en una postura airosa, lamen-
tándose del predominio de los so-
cialistas, no tiene razón. Y no la 
tiene porque este mismo señor 
Vázquez Humasqué llevó, o con 
sintió que llevaran, la política al 
recién nacido Instituto, y fueron 
ese organismo los radicales socia-
listas y, entre ellos, a título de 
«arrendatario agrícola», el diputa*-
do a Cortes señor Ballester Gon-
zalvo. 
Por negligencia o por incapaci-
dad de quien sea, el Instituto se ha 
constituido y funciona de cualquier 
manera- No se han hecho eleccio-
nes para la designación de vocales 
representativos; se han hecho, en 
cambio, designaciones numerosas 
de vocales interinos y de funciona 
rios a granel, al dictado de las con-
veniencias de partido. Y estableci-
da la pugna, los socialistas han 
tendido a que no les reemplacen 
los radicales socialistas, agudizan-
do para hacer méritos, los extre-
mismos perniciosos. Resultado: 
que la Reforma agraria se desacre-
dita todavía más. 
Si algo faltaba, ahí está el ejem-
plo de la fronda burocrática. Care-
cemos de un dato importantísimo, 
y es el relativo al importe de las 
nóminas. Vamos, pues, a ver lo 
que cuesta a España ese personal; 
vamos a ver—y lo veremos muy 
despacio—lo que suman las dietas 
de los vocales; vamos a ver lo que 
ha de emplearse en publicaciones 
y en automóviles, porque nada de 
esto, absolutamente nada de esto, 
servirá para que los campesinos 
lengan pan y trabajo, que es lo im-
portante. 
Total: que la Reforma Agraria 
destruectora de la economía nacio-
nal, se ha hecho para que socialis-
tas y radicales socialistas se dispu-
ten como fieras unos puestos y 
unas nóminas. 
Y así va el pobre país. . . 
Justicia de Dios 
Fué en Málaga. Un mal hombre 
rompió las piernas al Santo Cristo 
de Mena. No se contentó el sacií-
lego con haberlo destrozado; quiso 
también echado al fuego, y cuando 
fué a cogerlo se le cayó encima y 
le rompió las piernas,,, ¡por el mis-
mo sintió que él se las había que-
brado al señor...! 
iQue digan ahora que Dios se 
duerme! 
En Almería pintaron de albayal-
de la estatua del Sagrado Corazón 
de Jesús levantada en la Alcazaba 
de la ciudad. No contentos con 
esto quisieron derribarla y le echa-
ron cuerdas para lograrlo, aunque 
en vano; y cuando más afanados 
se hallaban en esta operación, 
rompiéronse las cuerdas y dos de 
los que con más furia tiraban, mu-
rieron de resultas de la caída, y el 
que lo pintó se ha vuelto loco. 
* * * 
En Cádiz un sacrilego arrojó al 
fuego la imagen de la Patrona, la 
Virgen del Rosario. A los tres días 
desesperado por los remordimien-
tos se tiró por un tercer piso se 
rompió las piernas del baquetazo 
y en el hospital gritaba desespe-
rado: 
—Por nueve duros malditos me 
veo así. 
Preguntado por el significado de 
estas palabras, dijo: 
—Nos pagaron a cinco duros 
por hora cuando la quema de igle-
sias y conventos. Nueve duros me 
dieron y ya ven cómo estoy. 
Combatimos al socialismo, entre 
otras poierosas razones, por juz-
garle absurdo en su doctrina, de-
moledor en la sociedad y perjudi-
cial para el obrero. 
Nuestra posición contraria a los 
principios y postulados socialistas, 
se asienta en su conocimiento ob-
jetivo, real y auténticamente inter-
pretativo de ¡o que pretende la 
doctrina socialista. 
En e! orden teórico, desde Marx 
a Bebel, tanto en el concepto mate-
rialista de la Historia, como en el 
desarrollo evolutivo de las ideas 
socialistas y en la concreción de 
sus postulados expresada con fór-
mulas precisas en los programas 
de los Congresos dei partido y en 
aspecto práctico desde Liebneck a 
Malcdonal, tanto en Id contradic-
ción de las conductas sociales, co-
mo en el fracaso de las políticas, 
vemos como se manifiesta y agran-
da cada día lo absurdo del sistema 
socialista que con persistente tesón 
intenta encaramarse no sólo en los 
puestos directivos de las organiza-
ciones profesionales de todas cla-
ses, sino de las más altas magis-
traturas de no poos Estados mo-
dernos. 
Los efectos de esta táctica del 
socialismo, ya los han experimen-
tado aquellos pueblos que se han 
dejado sorprender por el espejuelo 
socialista del remedio económico 
de la socialización, Rusia, Austria, 
Alemania, Inglaterra y España, en-
tre otras naciones de Europa, tíe 
nen hoy que lamentar la perturba 
ción social y el desorden económi-
co que originaron los ensayos so-
cialistas. 
En un principio de la ciencia 
económica, elevado a la categoría 
de axioma, que no habrá economía 
sana allí donde no haya orden so 
cial perfectamente equilibrado y 
contenido por el fuerte lazo de los 
intereses comunes. El socialismo 
con su principio, predicado como 
axiomático, de la lucha de clases, 
romperá siempre esa armonía eco-
nómico-social para propugnar co 
mo aspiración suprema, «la dicta-
dura del proletariado». 
Lo que se sab? ya perfecta y 
claramente que esa «dictadura» no 
será en modo alguno para enalte-
cer al obrero, sino para hundirle 
en el abismo irresponsable, anóni-
mo y tiránico, de la colectividad. 
Porque la dictadura proletaria ya 
se sabe que pertenece siempre a 
ios privilegiados con el don de la 
autoselccción, de los que saben 
imponerse a las masas, de los in-
sumisos al quietismo anónimo. 
Ahí está Rusia, por una parte 
con sus huestes innumerables de 
obrerosignotos, depauperados,que 
en pleno régimen de «dictadura 
proletaria», tienen que someterse 
sin remedio a íá dura férula de una 
racionización alimenticia con ina-
cabable y desesperante espera ante 
las Cooperativas del Estado socia-
lista, de la escasa porción de unos 
gramos de pan o de arroz con que 
poder sostener la existencia para 
proseguir los forzados trabajos de 
pre ha de ser así. Los selectos se 
impondrán siempre a los innomi-
nados. Nunca será posible la 
igualdad. 
Estas consideraciones y estos 
comentarios no tienen vuelta de 
hoja. Esto es así y nada más. La 
experiencia observada en diversas 
latitudes y en los diversos tiempos 
acusa siempre los mismos matices, 
las mismas fases que ofrece la he-
gemonía socialista encaramada en 
el Poder, a los proletarios y a sus 
dirigentes, a la sociedad y a los 
valores integrales de cada pueblo. 
Nosotros, persuadidos de lo per-
judicial que es la doctrina socia-
lista, persuasión que nos abona 
todo un cúmulo de fracasos en el 
terreno científico, en el económico, 
en el social y en el político, no 
podemos menos de combatir al 
socialismo sin descanso por cuan-
Oesde Berlín 
los í i l ó l i m a el Mi\ • 
Ha venido Hitler al Poder des-
üés de haber triunfado su partido 
en las úlümas elcciones, sino con 
mayoría absoluta de puestos, al 
menos con la minoría mas nume-
rosa. Hitler, indudablemente, mere-
cía llegar a ser canciller del Reich, 
Hindemburg se ha convencido de 
que los rumbos de lápolítica ale-
mana son marcadamente derechis-
tas, y, coa una visión clara de los 
acontecimientos, ha acertado en 
colocar en el primer puesto dei Go-
bierno al Jefe de los nacional socia-
listas, a pesar de su programa ex-
tremista, 
Pero Hindemburg no le ha con-
cedido a Hitler la formación de to-
do el Gobieno con mienbros de su 
organización política. Le ha puesto 
un freno: Von Papen. Es un hom-
íos medios lícitos tengamos a ma-jbre que ha demostrado, durante el 
tiempo que ha dirigido el ministe-
rio alemán, tener dotes excelentes 
de gobernantes. Carecía de partido 
pero supo dominar, con gran tac-
to, la difícil situación en que se en-
contraba Alemania, por no tener 
agrupaciones políticas que, dispo-
niendo de un ideal común, pudieran 
formar Gobierno, 
Una nota resalta en el nuevo 
Gabinete, la de que no estando el 
partido del Centro en el Poder, la 
mayor parte de los ministros son 
católicos. Hitler lo es. 
El primer acto solemne verifica-
do por el nuevo canciller desde su 
nombramiento' ha sido asistir con 
varios de sus ministros, a la cele-
bración de una misa en la Cate-
dral de Santa María. 
Vamos ahora a nuevas eleccio-
nes. Es la tercera vez que se van a 
Lo mas triste es qu?, al fin des- un <dunlping. agotador, ahí están 
esperado por no poder sufrir eí j ]os rnisrnos que encumbraron so-
remordimienío de «su mala acción, bre las ciraas deI poder a Ios 
se suicidó. I j , 
creyeron sus redentores y ahoran 
pasean sus tristes ocios por calles 
y plazas, constituyendo legiones 
sin número de parados, más preci-
samente en los pueblos que fueron 
fáciles a las gestiones socialistas. 
Por otra parte, ahí están los di-
rigentes socialistas de todos los 
tiempos ;y de todas las latitudes 
viviendo esp'éndidamente dç la po-
lítica, de la sindicación o de la 
«dictadura» obrera... Ellos con su 
táctica han venido a ser los redi-
midos. El obrero auténtico sigue 
en el tajo o en el taller.... o en la 
calle. todos modos, ello siem-' 
En Málaga, un hombre quiso 
hacer el guapo y burlarse de Dios, 
para ello cogió un crucifijo e 
hizo como que le daba un vaso de 
vino diciéndole al mismo tiempo: 
—«Toma, bebe, Cristo; bebe». 
A l día siguiente fué ese hombre 
a üna bodega para trasegar el vino 
de tonel y al operar en él, se le v i -
no encima y lo aplastó a tiempo 
que todo el vino se derramó sobrt-
el f a c h a d o , muriendo así aho-
gado. 
no, en el convencimiento íntimo de 
que con ello hacemos patria y la-
boramos por el progreso y el per-
feccionamiento de la humanidad. 
Salvamos siempre la dignidad de 
las personas: combatimos las doc-
trinas. 
No es explicable la inquietud de 
los socialistas cuando se invoca el 
derecho de libre crítica del Socia-
lismo. La verdad no es enemiga de 
la luz, antes bien, se abrillanta con 
las destellos de la clandad... 
Por eso, creemos que ya es lle-
gada la hora de que el obrero au-
téntico abra los ojos, por fin, y vea. 
Es preciso que el obrero se deten-
ga a pensar si no en los principios 
científicos que rechazan como ab-
surdo el sistema socialista en las 
lecciones que le ofrece la Historia, 
en las enseñanzas de la experien-
cia. 
Es necesario que vea el obrero 
que el Socialismo, predicando el 
ateísmo, le quita el pan espiritual 
de la fe, predicando la lucha de 
clases, le quita el pan de la pacifi-
cación y de la armonía social, y 
predicando la abolición de la pro-
piedad privada y de los meáios de 
producción, le quita el pan nuestro 
de cada día... No pierda el obrero 
auténtico cuantas ocasiones le de-
pare la oportunidad de acudir a las 
conferencias, mítines y Centros 
profesionales no abscritos a parti-
dos políticos socialistas o revolu-
cionarios. Acuda a las reuniones, 
asambleas y asociaciones católicas, 
lea su Prensa, estudie sus libros, 
infórmese bien del contenido de la 
doctrina social católica y compare 
doctrinas con doctrinas, procedi-
mientos con procedimientos, res-
ponsabilidades con responsabili-
dades y amparado bien de lo que 
es y significa para su perfecciona-
miento y progreso integral la doc-
trina social católica, decídase ga-
llarda y valientemente a romper 
celebrar con carácter de g t n ^ u 
en muy poco tiempo. Y décimo 
¿tendrá el nuevo Gobierno mav S 
ría? Nos parece que no. Conseg^" 
rán los racistas obtener mas d" 
doscientos puestos para el ReiclJ 
tag, pero creemos que, de ningún" 
modo, la mayoría absoluta. Tendrá 
enfrente al Centro, a los socialis. 
tas y a los comunistas. Estos tres 
partidos constituirán la mayoría 
del Reichstag. Pero, ¿se colocarán 
esos partidos frente al Gobierno? 
Así lo harán socialistas y comu-
nistas. E l Centro, no. Este partido 
podrá no estar conforme con mu. 
chos puntos del ¡pograma racista 
pero está compuesto de hombres' 
patriotas y prudentes que, en mo-
do alguno, se colocarán nunca al 
lado de los comunistas. Podrán 
únicamente, abstenerse en votacio-
nes del Reichstag. lo cual deterini-
nará el triunfo del Gobierno, 
De rnodo que el Centro, que es 
el único partido viejo que ha sabi-
do conservar sus setenta u ochen-
ta diputados, es, como en aníerio' 
res ocasiones, el amo de la situa-
ción. 
Resumen; los católicos alemanes 
tienen en su mano los destinos de 
la patria. En el Gobierno, Hitler, 
Papen y la mayoría de los minis-
tros. En la oposición, y salvaguar; 
dando los intereses de Alemania, 
los centristas, freno indubitable de 
los extremismos de los nacional 
socialistas 
Desde luego, el porvenir es de 
los católicos alemanes. 
A. Braun 
Berlín, febrero de 1933. 
ÍDIPÉ i IDI le li üi-
IflZi I lll ifiies 
riioi 
Los padres de familia de la villa 
de Cambrils (Tarragona), justa-
mente alarmados ante el Proyecto 
de Ley de Congregaciones religio-
sas, han dirigido al jefe del Go-
bierno el siguiente documento que 
con mucho gusto transcribimos: 
«Los abajo firmados, vecinos de 
la villa de Cambrils (Tarragona) 
en representación de los padres de 
familia de la misma, justamente 
alarmados ante el Proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas por 
el gravísimo problema que se les 
plantearía, quedando sin escuelas 
y sin maestros más de quinientos 
de sus hijos que asisten a los Co-
legios de los Hermanos de las Es-
Hersilio Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Coya (antes Diputación), 10-1. 
T E R U E L 
cuelas Cristianas y Hermanas Car-
las cadenas que le aten a organiza- melitas de la misma villa, elevan a 
clones más bien que obreristas, en 
el recto sentido dei verdadero pro-
greso social, entidades políticas 
sujetas al yugo de los partidos po-
líticos, que solo en la candidez de 
los trabajadores tienen la razón de 
su existencia y poderío. 
Vea, en fin, el obrero auténtico, 
ante la perspectiva que le ofrece el 
desbarajuste mundial iniciado des-
de los primeros pasos políticos y 
sociales del Socialismo y que tiene 
para el obrero su más pronunciada 
expresión en Rusia si ya es llega-
da la hora de realizar un cambio 
de frente, afiliándose a las oigani-
zaciones austeramente obreras, que 
garanticen su progreso social, ma-
terial, moral y espiritual, como lo 
hacen por ser ello, esencia y nervio 
de su vida y desenvolvimiento, las 
Asociaciones que siguen el salva-
dor espíritu de la Iglesia. 
S. de P. 
V, E. su más respetuosa pero enér-
gica protesta por el referido Pro-
yecto de Ley, y ruegan en interés 
de nuestros hijos y familias, de la 
enseñanza y del mismo Estado, 
continúen las Ordenes Religiosas 
en su función docente.» 
En igual sentido se han dirigido 
otras instancias al presidente de 
las Cortes y al ministro de Instruc-
ción Pública. 
Los mismos han dirigido al se-
ñor presidente de la Generalidad 
de Cataluña la siguiente instancia: 
«Los infrascritos, vecinos de la 
villa de Cambrils, en representa-
ción de los padres y encargados 
de los alumnos niños y niñas, que 
en número de más de quinientos 
reciben la más completa instruc-
ción en los Colegios de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
y de las Hermanas Carmelitas de 
la Caridad de esta villa, a gusto y 
satisfacción de todos, a V. honora-
ble señor presidente, como repre-
sentante de nuestro pueblo catalán, 
para exponerle la grave situación 
en que quedaríamos en el caso de 
que fuese aprobado en las Cort^  
Constituyentes españolas el 
yecto Ley de Congregaciones M 
glosas en la que se propone proli'' 
bir la enseñanza a los religió505; 
Nuestros hijos sin maestros81 
escuela, el retroceso pedagógic0 
que de ello resultaría, el grave 
blema que plantearía ¿a las fa^ 
lias, junto con el no menos ^ . 
simo problema social y econón» 
para el Estado, son puntos qu« ; 
prestan para el espíritu más ^ 
apasionado y sereno a hond#* 
flexiones y a hacer todo lo 
para que dicho proyecto W 
Congregaciones religiosas n0 
aprobado en las Constituye^; 
por lo tanto no se impida a ^ 
liosos ejercer una función 0 
que el Estado no podría • 
curnolidamente, ^ i . 
Por esto nos dirigimos a ^ 
honorable señor presidente , 
taluña, para suplicarle t r a ^ 
este sentido expuesto y {Ta ^ 
Gobierno de Madrid nuesi ^ 
jas y respetuosas 
seguridad que m e r e c e r á ^ 
mayor agradecimiento y 
lidar s 
yente. 
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tria». 
La misma instancia se ^ 
do al señor presidente d $ 
tes catalanas, al ^nor • • 
de Cultura de la G ^ V j 
los señores diputados 
tituyentes de Madrid po 
cia de Tarragona:_____--
imp. 
